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~rads set up review board; 
approve merit raise progfam 
.,T..-y ..... 
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Tbo G...-[e ~ CouDcIl lou 
-..d ID HUIIllaIa • dbdP"-rJ n: 
new t.ard lor JI1'dIaaU! .-.. 
ud ID approwe. ""'-bJCIaD-
caUor Rallen W. wacVlcar tlIII[ 
....-12 ........ rec:eIft • $3100-
pu-rear _ttl rat. for • ~­
_oItIIrw,...... 
n. "",,--'u """- ._rd wW a_ 1M .... 01 __ .... 
4lKIpI~ __ pena\JlIIII ID 
....- ____ ". c:aoc:ep M4 
baa a---, bJ Dtu 01 ~ 
WUIIIor N_ ~ prior IDW_a-
... ., Iltp'. -me. ac:cot'dlaI II> 
Jame-. M. Hln.on. pre. _drone 01 tbr 
COUDCiI • 
Srgen t'Ilembe r. 01 rbr c.owKU 
woluntee red 10 are rYe on 1.be boe r-cl. 
.a an elcCfion ... . beld.. 
Tbow .... c~d '0 po.. on lbr 
re:Yww boa rd .., re 5ceptIeD Ii. Bla · 
bam'" C.rbond.le . pb1I-.pb.,; 
Ja ... loA . HaD_ 01 ca._mil .. . 
-"C; Allan H. LAmmen. Jr. 
of W ... trm SprInp. 01. ........ m-
_tit; J.me. J . Na~ 01 Ollc.ap>. 
Enc1lab; .nd w.,.... R. _II 01 
ca_mlle. antbTOllOIoS'f. 
"T"be S3OO- pe ... -Jlllt.r mer1. raiN' 
bad bre" _ .. ...s Informall r liur · 
.... a ~'q M-r moml .. be -
~ MacVlcar and lIe'Ye'ul mem · 
ben 01 ..... COUDCiI to d1acIII.U IWm • 
relattJla ID (nCIuate __ .... rIe. 
.od .. mployme .... 
TbI: ...... 1/ "Meted. _lei bqIn 
fo l"",,,,& ..... fir .. rear 01 the iRd-
lUte __ ' .... 1«anlabII>....scon-
li.nue for a mAxhnum ofdaree Jean. 
Tbo councU·. ortpftal _ 
bad c.alIed for an lacrea. 1ft Ibr 
.... ry IDcnment lor npcr1eaCc. 
••• nted CID • quane"r ...... WU · 
1II;m S. CGuMI .... tcadltaa •••• .ca.rw 
In <be Orpo"mcnt 01 _,. ", . 
po'- dIa, IofaeVlc.tr prdC! rr...s • 
,....rt., Increaa to be called • men' 
raJat'. ("-- __ 'n 
Study of women's hours' begitis 
.,n.oJ.'-
Do a1f-.,."'- -.. for 
~ - .., eft_ .. p40. ,,, 
IOdaI ~t._r1 
no. ~m_a _ _ byOau-
cellor (lobe" ""aeVlca r to .nad'f 
_'. _ .... , snJ Ita.o _nrc! 
Ptllnla!c ~kal daD '" .. at-
........ _._,--
Oalbr _ bel ... _ . ' 
10..-1 ""arO~"'r 
.. '. -.. lor .• 1_-
_ ,.,arwlll ..-
IolKYIcar • 
T'br .4mi.nt.al r.~ La .. ak1nC for 
<I><' comp&e<-Jao 01 dot> ,....,.,cl> pro-
poaal . ro -be-" rrrltwr4 bc1'or~ dIr 
4e<tston for chi.. in ~'I 
tklurs b rnadr. 
To be- Lncorpontcd i.llfo ttr ",, -
PO" arc tbr A"MJU 01 600 ~. 
dcmal n:,. wtrk,b ..-11 br maUt-d to 
ponuJJ. Q( 'be~.-iIl!II. Yill be 
aJled 10 pa~s 01 prb e'bo taw 
.. U -drtrr-mllatd tx.r. &bid u.w 
..... m. and ZOO .. U be .... UrcI 
10 po....... 01 prla wtIo .~ _ 
dic1b1r for .. II nai:.Dr<cS n, 
bJ_poIlcy· 
. ...... hr r pon '" , .... """" will 
COIftJa r~ "r" -poinl nuct\l..at kIGa at 
IPrb: 200 _ ba .... 1Ot1l -. 
It:' rmlnrd boura _ hi' noc.po-
plie<I lor ,bem. T1Ir J,rl. will _ 
""~'t be thr umr . 00 _ 
part" .... ~ thr .... kJftAlfn.. 
TbI: ~r_ · p(>\QI compon_ '"\11 
COft't al: UsrC'C' ~"-l'''' 01 tbr 
~reaeAI acadIcmlc pr.ar: 
Tbt cOfI\mitl.ft' .-tn. OIl tht baa .. 
01 dU. ~. mM.r • ~
for • _ ~ ... ......." • ...., do.-
~ __ ,JI 
I ~~------------~~ 
-.We .p 
""'...-__ ..,O"-L ..... 52.01 
."._0. _ 1~JO _ ,......, 
."'_aor-,,_"' __ 01 _1J._~ __ "' _ _ . 
_ - __ ... _ ...... ~_oo .. 
..... __ .. _~..,_...-l 
Two faculty members explore 
po88ibilities of SIU in Brazil 
.-
--'SWYH*Y' lUi! ~'1O..ilS Q Ii! Wl.!1iIP. 0SSf !lA\~ 
_lJO OO<!Gl. _ 
Y A.ILLA FUDGE 
o"d 
BOB SEGE SYSTEM 
at the SlU AlENA. S-day. May 11 of • p .... 
Don't mill this swinging final. to 
Spring hstival 
TOnJm6yt.~MthrU~c..._ BL m to I/p m "'-I y. 
'" It thr '*-" thr """" 01 thr ,.,tornvnc;e 
SlU.Studarra PubI .. Pnc.. 
" so. S2 so. S3 00 S I so. 12 so $.3 00 $.3 so 
) 
lncII .. ldual onId, ODd 0<:._ -
le~for'-', 
c:onuct Mn. Ilamp, 11-11 
a.m., Wood, Kall WID, B, 
/!.oQm 135. 
Souchem ru ..... l. UnlnnJry 
Playen: "S~lco '69," 
.... , 9-11, I p.m., Unl .. er-
o.Ity n.e.e r. Commlllllu-t..... BuUdJna. Tkt.eu ... 
aa1e UnJftratty Cenu r 
Centra1 Tk:Uc om« and 
Comm ... -' BuUdIDa 
Box Otnce. SiDaJe odml.-
..... I1cteuo: __ , $1.50 
ODd Publle $2 • 
... ltcbeJJ Gallery ExhIbIu: 
SIU Broodctuting .chedule. 
Rodio J .'lIIe. 7 p.m. • 
P r ole.m. l od., on Brood •• y Beat 
WStu(FloO, lDducle: II p.m. 
1l.30 p.m, 
He .. Repon 
2:25 p.m. 
Tbe It_n' Almanac XI 
SWIne fuy 
-,. 
9.0.0.1),0.0.0.;:1 
• ~ • I .. • to ! .:. T ; t 
GoU' .... 17:30 
Silo .. Scans AI DwIc' 
Dean Martin 
SATURDAY ' ~ttHelm ~ 
B=" ruG,:::: ~:~:~= The Wrecking Crew 
er, I p.m., Stu B.oeball EIkrSanrnerSlllrllllmIlRyK_.Gnetr.lIIiII 
DJam
aJ 
one!. _ .. =->00 .... _ - .. -_ ADDu Sprtn& Football Game, t.u< ... _. __ _ ....... _ ..... _ 
4 p.m .. McAndre. Stadlum. ,_" __ ! tt...-_ c,.. 
Outdoor Tract ODd Trlan...... - I ~_..:::...- I'~ ow, 
Meet: Stu. MvrraySCateand -
Lincoln UnI.eralty. 1:30 PIuo - Vinet Ed....t. in 
-
7 p.m. Proaram. learured tod., on 
. Tbe Wor14 01 the Roc.Ic. WSlU-TV, CbanDd " Include: 
bowtd 
I p.m. 5 p.m. 
p.m .. MeAn<!...,. SCodlum. l _____ '~Sbo~=2~~~~~===:... ____ ...J ()q>artm_ of "'"sle: Per- wn 
Cu •• ton dlntc. Donald 
TbJ. Montb In Italy 
10,30 p.m. 
ChJmney Comer 
6 p.m. 
C .... ed~. cUnJdan. 8 a.m.- rljiiijijijjljliiiii. 5 p."' .. AllleJd, ROOn> 114. 
Fine Aro. P::.rI •• I: Mixed m<'-
ella cane"n. a p.rn .. Mud-
elroy Audllorl_. 
Ne". Ilepon 
II p.m. 
Mooa1tahc~ 
11:30 p.m. 
NeW8 Ilepon 
),10 p.m. 
Underway for P~.ce 
I p.m. 
InaJcIIl: "Trill by Fire" 
" p.m. 
NIfte 110 Cet Reody 
'1:30 p.m. r.::.'!1"'" I: "VOICODO 1--
l0li:' 
IlllDob ~n.meDl 01 eo..-
oenalt ... : Public be.rIDS. 
• a.m.-S p.m .• La •• on 
Hall. Room 141. 
MoYie Hou r ; "Man Wbo Hod 
Itl. HaIr CUI SIIon ," 7:30 
D2Yu Auclltortum . 
SUMMER 
QUARTER 
• AI, Co"dltio •• d 
• Di"I". Facllltl •• 
• TV Lov ••• 
• U.lYenity Appr ••• d 
-------. -
Singl. $350 
Doubl. $300 
Sa/uk; Hall 
&. Sa/uk; Arms 
a.t, E~ . ..." 9. 1&. ,..,. J 
- ' 
Eal'o,lol 
Studen' ~ cuts 
caw. tonce,*, 
..... IIIoodd .. ~ ... .-
.... --.. .... .., .. fNuaJ p -
e~ .. .............. for sar.-" 
ad fIIIMcaI ,.,..-.-. 
"'NIiiDIIIJ ~ ~ ~~ rwahM. tDaJ til $5010,661 foUadtSIU _ 
.... ..., ,..,. .m a.JJ1ftltI . Iw 
fU.M" ...... f.,.. _ ft;ar. ' 
• ~ ...... .. ..., ...... 10 _ c:uw til 
~ _ .. 8dIooI wtdo .. aUDftJIce ItJr 
a-mtna 1rMIIIIIi1I: ' .... Prut AdI_, 
dU_ 01 dI8-....... Won ad PiMDd8I 
..... s.ac:. omce. He,.. ..... ,,'" $162.000 
for die ..... p1"OpUI for badl ~. 
_. .ppropr1ated for die educadoUI 
opport\lJdQ' JraM8 for e~ ...., 
.,.....,.. IGUIed $21',9C7, liter!), die __ 
lliu&,.a.r.· 
n. bJspat cut came .. die federal wort-
arudy prosr1Im. SJU at CArtIandaIe _m re-
<:em OIlIy '1 :WO,800 lor die .u-~ pe riod 
Irom Jw)' I 10 Oocember 51 , 1969. TbU 
repre_ • 49 per cent _ Irom SJU'I 
re",", ODd more .han $150,000 1e.1 rIw> 
lu, ,..r. eooa:r.... .. If 10 1n1ate nen more . 
nwIe tho aM In llIbl oldie 1967 Pau LaIJor 
StaDdarda Act lbat proorldn lor bourly -&110 
I Ina_a eadl ,.ar. TbU law ..w pub 
tile '1.30 per _ .. ~ RUdeN _ 
up 10 $1.45 neD February. 
CoUep IIn&IIdaI atd adm1n1IallOra IIA-
tlonaUy .re ",celYl1ll word !bat die ledoraJ 
...... ....-nt can ,he diem 0IlI)' .bout :WO.7 
pe r oem at tile hmda dwy reqllHted lor 
die .. Ihree procr.ma lor !be 1969-70 .ca· 
c»mlC yea r. 
1.'0' • .,ou g.t car,i.d ow a., with gratitud. , I iu.t 
want 10 .0., thaI Ih i. is • ., laundr., fro. la.t I.r •. 
Letter 
Coed favors hours 
expe l tbem becau.ee 11 1a reaplCl-
.Ible . 
-
"eHer 
Paul Winter-
enioyi SlU 
Y .. die DaQJ E&JpcUa 
en. ~ .. ...,..tII a leIIIer 
tD L PMIl BIIIIIrI. ~ til 
Special. "'-"- "- P ... l 
W~tlldIII~1f ... t_ 
.......,..,.,c-.- .. ......,. 
.. sru ca Api! ;$.) 
TIIub _ ~ tIM 1aDV • 
Y ..... co ...... ta aft eau1JIl1 
~ .......... WboIa"'-
per1eIIc:e. ... dda rear .s-II-
en> 1111.0 I.. ..lIM • turIIOd-on 
-.. bocl" b ...... be • padar 
dolllbt m teacII ~
Tbe Southern ou-a audJ_, 
lor IlS, are lllllquo. In die _ 
C>OCICerUI .... ba.., pla,....s 08 )'OUr 
campua at""" 19M, we ba ... ,.,.."., 
thom COII8IaUtIy 10 be ........ tile 
moat &1m and aten .udi..acee In 
thIa country. We ......wI cen atnly 
hope that provam. 8Ucb .1 ttlI. 
... ill conrtnue '0 flour1ah aDd ,"",. 
I ... ouId hope .., could play • 
M1 nIJbt coacen In _ Arena 
IOmeOme , ODd ~r1>apa •• y 0'Nr 
~ ne.n ct.a Y lbeD and haft IOIDC' 
0rJuuz:.e.d eem.U~,-r. _c up lft lbr 
mornIDL 10 cItKua. I b~ _c 
apearum oJ m .... c ODd tbe Impon-
.""" oJ popular mUilc In tho cW-
fUn loday. There could be • 
eotfee bow' after tht conce:n u 
.... U. 
n. cutbaa. In tlleae procr'''''. orbJcb 
.re ... Iped 10 .Id IU.nu In>m low-Income 
I. mille. , a r e eapeciaUy patnfW .1nQe SJU Ia 
loUted In an oconomlcally depre .. ed area 
01 lba country. 
SlU'1 mi ... enroUment , Incre .. lna 0"'· 
dom bootrly...... and Inc.reue. In room, 
IIoard ODd NIdoD _ compUc:a1lO die J!I'CII>-
lem. 
Tbere baa beeD ~d1oaIaalon 
lalely '1 SlU about women ' . boun . 
Whetber It be tile place at lho 
Unt..-e r .tty 00 pn tbeae reatrlc-
dOM on [be . ruc:trrnu or not . haft 
any . tude"", . topped 10 tb1nI:. orby 
the boun eDIt III the lirat place? 
By bannina !beoe nUe • • !be Unt -
ver.try d.1.ac:.laJcn.e any au.cb re-
.pen.IbUJty lor !be atudenta. If 
lIOJ:De'one I. mt •• tna. no ODe c:becb 
on It . Maybe thIa lIn ' l ImpotUnt 
to mas[ .-tudent • • anyhow. 
It I. OW" leellft& tbat oII---.e 
commUDlc&1Joa ODd dIaJocIoo "'Itt 
Illude... II u lmporunI .. tbat 
orbJcb bappena cIw1JI& tbe COII<l8n. 
aDd e.cb ,lme ........ ft played al 
Soutl>erD IlliDoIa tile provam hU 
been arra",ed 10 tbat tbe... ... 
If e_ dOlely, It reaUy Ample opponWlUy lor tbI .. It ... OIII4 
be our wlMl d>al ail die WII ..... I-
stU atueIoDll , elpecJaUy _ dIrectI)' 
atfeCllOd by 11Ie .. procr._, .boWd .. rtte 
10 lholr re.ped"'" repr .... ntatl.-ea Iftd oen· 
atorl e .pre •• tna their need tor tnc.rea.e. 
III die .. prop1Im • • 
By declar1n& bour • • die Untrer-
.trY ... ..,neo die reaponatbUlty 
01 !be wome<I o",denn. ISurely 
i[ would be mueb e.eier ror the 
Unt""ralty 10 .blrt thIa re.pen-
. lbilll}, by bannIn, bouro.) If 
IOl'llle[hinI: happen. [0 tbr women. 
IIIe uaherolty I. re.ponalble for 
lhom. If !be womeL ~'I comply 
... 11b lho rule • • tile UD .. ..,.lty can 
lIn'l !be Uftl..,ralty· . "rtp" to 
deem bour-. ror tbe womeft In • 
public In.aNti,,,,. But before you 
completely .tamp""l hour,. pIeue 
loot I, lome 01 tbe adYanuse • . 
(And If you cion', IlI:e !be we'y 
anale, coralde r It • aood eu:uae 
to F' in 11 your date l.J I bum-
mer.) 
tie. ...e pla y ......wI cIo Utawtee. 
Soutbern U linola baa become a 
yearly cawrlll lor Ull Our lUI-
cere ,bant. 10 you and Marste and 
eYeT)''OI1If for mAtH. our Y1.alt 10 
ruee.. II' . rnon (ben nice I h'l an 
.lnaplr allon. 
Cor\p'e" .boWd be tUlni .re"" lorward 
III atd 10 edUcallon Inateld at )unpln& bact-
.... rd. 
Cbrt.ane E. Houp 
An Editor's Viewpoint 
Youth cult suffering from· inadequate rites 
... -u....I __ 
Pti1lapa ODe 01 ella ............ 
ella .. , ..... _ pp" .. die l.a 
m.. wIlIl. ,-II Ia beit'I _r-
....... Ie _ II8iIII wonI>tp.d 
1I!IeqaMel),. 
AlI.- ......... dIe~ 
I f'8C4IIftCI • ella .....- W_ 
..... ~ at die AIDUl-
cae Soc.Ncy til ~ I!dIton 
0IIrtrII die ... da,... • 8IOCCeOO-
___ at~ _ IbeI.r 
~"""dIe~ ....... 
_ ftJdI tile ~ .....,,-
baa ladlIcted _ die ,......r. 
R.-u B .... ...., 01 ella mID-
_ '- s.. 1'nDc1 .... Stac., 
-.ct tile "l1PIlfIc.aUoa at 
aocJcy'· _ KOl""'" _ ~
_ra of "trytnc to auwr-
......... JIOlft'<1&I." 
Joa! Knmer, • blrlIW_ Hat-
nnI _r ...... III • ___ 
...... " ~ col.Iep p...-" &ad __ .... ail ella Han ..... 
ac:ca.- -.rot ~ 10 do ..... 
t.IM _ • ., 1 tUac" .swer-
..., .... .......-~.-
s...on ..... In>a J~ 
C ___ , doe "* 1." ea-
_ ..... Ia ~ 01 lIIlle 
WoNlrr Collep .. So LortJa. ae II'" .... .u ,...... IIIoroald be ... 
,..,. •. rw, ~ Mtr t. rS1159 
ported by • lederal _ldy 10 
.... Cba)' .,.. ...... e tI>e I~ to 
mab "8UIIcantt<re cIecJaton&." At 
,... - &110 - phf\o*'lJbe.ra -.s pc 011 __ dy _ 
aut pay1DJ tuea to ~
tI>e _ pnu_ of ... bounclyc 
decJden Nlaa G~ c!ldD' t .. y. 
ADd fiaalIy III die ccoc:luI1In& 
"-*- die S_n S-... 
_ die edltor ... U J<lU 
COtI!d c&lI It .... - wttiI the· ...... 
tanafllar pI&IIIt .... Ibere ........... 
dlIq III bad .... III die ~
CBS refll""'" to _ . 
"Byealbrcinl_ardaat....u 
- lIpDft II>cr'eut"II y arc:.bak 
• ala e., •• _ Tom SaMJtber&, 
~rt prolrlmmers pI-ot 
cr.a.:r-. ~ upo!I tI>e 
,....~ .. 
_ III CDIItt.. to _ arc/lm 
..... Tbm opoU ........ ", ••• 
__ IPbJc.b 1&)'1 _ ~
~",or_be,rbe_ 
o:xp.- IDr ...-.. •• 
WIIb all dII. _,..,..,.. aeIJ-
rtatrr- - aeIJ-pIt,. tI>eft 
.. • IelDpblloIa to IRIl die JOIIIII pope oft. BIll. _ • ..1IQi;r 0( 
taa.~~..-­
-- ........ ~~ ____ It. • \a doe _roo-
raIMd .... ..- Ia oar ~-TY. T10r U.5.A.. baa ....".. __ 
apoUed cbUdren of _ rich. but 
thIa "'u tI>e flrlll tlme .., pro-
duced tI>e apoUed cbf1dren oJ _ 
mkldle claN. 
ThI •• u tbe aene..- _ 
"'u urpd by 10.000 ODDOUDCeN 
ID "be tI>e flnt kid 011 yovr bloet" 
.-II tbe .... pzmo. 
TbIa ..... • i"'KratkJD ower-
pnltedlOd by pa..-. ..... bad re-
_ die bleU: yean at tbe 
C .... ~,.._,....... 
~. die panata. Cbemaehoe. 
became md caIlecIDn 01 CbtItp. 
bur poor ~n at 1<IeaJa. 
Tb1a .......... ratkJD-..4<o-
~y _ lncxJmpe<eney ... 
an:tnd.aJ.Jy Proioa&e<l by chlJ6-
labor b.1 and mlntmum-_. la .... lar ~ tI>e a __ die 
mao-cub normally _aml __ [ "0 ~ 
UU A bu.r. Lt .... lopcided 
. .......--.ndy 4 ...... 12. 
tI>e I\raa ~opy .. 16 • ..., em • 
dUI4 _r tI>e uw. at "'""Y ~
lip 10 _ a&e at 21. 
TbIa "'u • ~ Ibn'ed IDry ~p_~_
_ ndeil __ tl>e __ 
TiJr -....ce at die ct.rda __ 
-.- .. low. n.)unaIIe'" 
....,eII. Ilia f'rc<:r . ..., waaled 
•• ...seel.. ..... III _ oaIleen. 
CJIIIcM I~ cumpIftRCI tI>e 
--...a ... 01 old y-. 
Ltnlc -.ler thai ,..,..." became 
""""_II .... bopd_y roc-
.,.., 1IOC.l4!ry. thai ,.,..m bepD \D lIII< 
ID J'OO'IIl. _ • cull of aeIJ-~.­
lion aroee _ ,..,..." IJugAIII U-U, 
tno'rlD& .... Bob Oyt ..... eubd)' 
moc:t1D& tI>e po.-. _ ho ...... 
"YOlO rulIy don't _ ....... 
.. Ia!s ... cIo _. "r. Jooel ' " 
T10r GIlly tr'OOIIIIe Ia: ,..,..." I. 
)IIIt)'OUCb. II Ia _ • ~""" at 
c1a1noy~. It \a • penod of 
clegelopP-. It II tI>e car.rpUb,r It&&e be<Yeea die _ _ tI>e 
buae rlly. It I. toaa on ~a1I"". 
buc abon on ..xper1<Dce. Coot-
"'_ by tbc vv-.... con>pI~.." aI 
bonne ID-'. It ubi rd>Icr 
III &impllaX 101_. 
YOUItI> I. _ • UrIp! of _r. 
It I. _ '"""'- U- .-
tI>e _ wort. ... eII .......... 
...w, bur .... ~ bu )D. 
bepL 
,.. ItnIa puI • .. Ilia prdaee 
..~-
---n. Il10....- til • "'" Is lroulDJ • .., dill __ Il10 ..... 
_ 01 • __ .. IoaorIDr. ... ....,. 
1s ........ oIl1k __ .. _ 
doe _ Is ......... dill doar-
aan __ ~~ 
.. ~ .. V_ II poor _ ...... cWI.. 
......... 
Wildt,.... ,..,.,. ....... _ ... 
,.wdl~aD __ :1 ••• ,.. 
...-,.r ...... -- ......... A-nca wIdIIInnl "- v-. 1'W 
,._.lLdi .......... ..... 
foJ'~~~.,.. ....... ., 
DNa .......... .a..utc....- .. v..... YC _ ...... c:nwt CIa _ 
..-" .. ~ 
n... .. _ "" c:rW. aIdIooIP II 
_ wdl .. , ne...,. .... " tAIenJ 
~ dI __ A8M: '"ledo PIal 
To .,..,." ...... DIIe_P8tttoca .. _ 
,,_ !"Or ... ..- SWfIftl." So ""'" 
IOdIJ ., ,.r CWO -... .. ~ ... 
-. 
Ie'. IIanI 10 e.,." IJcIIard -. bdiD 
....... )'eJIe- ~ dIe __ dlere Ia ... 
..... __ cI eCdaa fo, bim and Ibat'. 
IIUllc*. 0IMl'W1M. HaDoI Halula elEpWao. lie vt1J _ die .. me f_ II clId LJMon 
JoIIMoA. 
WlIu'. die _Ie Holde to do? AJdu 
• Dd MaI,..tI dupera .. 'y dedplllr, compue 
IDd iJ'IIIIa' __ '1 _rei from HaDoJ; IO_ 
Ill .... IllpJ(Ic.tbc:e .. I"'*e<I lor nell In 
InUlrmiMfoDa cI radio prosnma. TIley 
bope 10 fllleS 10_ IndIcatioe that die CoID-
muntat. would Keepl WllbInsIca·. nliel In 
the la.... mat tbey would beba.e and no< 
mate too mud! cI .be 10nl>comlDl lrodUal 
withdra.a. at Amertcao ~. 
l,,-,\lIy. the _bole operadon woWd come 
.bout by .be I I4InI .... y at bod! Amencan 
and Nonb ViemarMH troopa It tbe .. me 
time. lbere t. rKJ lndtcadon .. ret. bow. 
eye r f tbar Hanot ... ready to ... ree on thla 
I rranp me M . 
TIle <XIly .Ilerna.'"" lor Richard Nixon . 
therefore. Ia to ' bq.In • wtrhcln ... , WlI-
la .. rally and dele .. te more mJU'l'1 re-
.ponalblllty to tbe South Vletnamelle. W. 
.I.b IlIm Iud. I. Ia I .errlbly dlfflcul. 
tllk. and baa.arcH are loomtna; eYerywbere. 
Will .be Soutb V1emlmew pernmelll be 
.ble to 'tand wlt.bout I bll Amencan Irmy? 
In tbe ........ IOmebocly .bould .ry '0 ........ 
pi, .be preHn. Salpl pernmeoc. would 
Ibl .... .empl be maOo by dluldenu wllbln 
!be .. lo,..U ...... at _bom .be", are many. , 
0' by the ComlDWlilU? Theae are que,-
• JoftI nobody can "_r. Ian _bleb ""..1-
den. NIxon bu ' .0 lau. 
9u< maybe be _11\ IU~ In tbe comlnl 
u.dJouo declI\onI. Alter all. be Ia .be 101-
din boy at tbe Grind Old Piny and be baa 
tbe rlre knact at know", bo_ to make "n-
bappy people leu UIIbIppy .. "bout really 
coac:ecStnc anyth!nl- Uke tbe peat week-
end', ~ _ In tbe South. or .be com"" 
.... keDel. pia wbIo "ep. aury Goldwater 
Jr • • ID aKe" Trtda to I peny. He Imo., 
bow 10 do U. )II< II tbe I .......... GreeD-
po" (BnIotJ,.. N. Y.I DoIlDOU1tic bon ~ ­
.... J ... eG ....... hew_ Oo<:e be _01 die 
~--­
'C_I it ... it'l jUlt f •• 
the c .... I" tlut •• t .... _I: 
-p,.eriod fading away 
.....,..... Iof;Iar Iii ..... v..i-. l.epillllkaa 
1Ndtr ........ 1oIan1&. 
-o.r Pal ~.. »OdmM._, 
" .... ncaIfO cI ,.r ........ Ietar, 
... ...u. _ I ... It ... _ weJcc.e. 
J ... ,.. ........ " ,.. 10 J,... 1iI-K-
Cna ... J ..... LadIwaocI. ...... we were 
........ ..... a n.. r.now,.. .... _ 
". ~ ,.,.. my ..,.,. .......... pel, 
.. die ...,. ,.,.. accepl _ cI ..., trtetodI 
.too Mw \I..s oc::cubI 10 ~ ftron 
... Mw bep wn.d by die. at die _-
*mal recepdae .,..,. .-c from ~ 
''Newbold. old pel .... _rdi ca ezpre .. 
..., propu fee~ aacI dIooIIIa -- J'OU, 
... wtdIe die _ Ia IbIIdIoI .. die Great 
IrUb, the .... will &1IIDe ... ua two. woJ.k 
we .'" nJoyq that Ipkt>cIId IUDCbeon I. 
die Yale Club .DeI bukq In our woocIer-
fI&I IT1etIdIbI.p.·· 
No. we don'. dlIDt P",.Ide .. Nimn will 
faco vealer dIf1\cWt1eI In deau,.. _Itb 
memben at !lII own parry. The .. me can-
_ be .. 101 _ uemoc.r_. _ Edwud 
\(e ..... cIy ~lDpiadna the reotoratlon 01 !be 
dytlalty. -.cr. for die time belna. Ted-
dy Ia out II .... Ia I leader at die Pre.l-
dem', loyal oppoaItIoII. and too berab I 
c:rIUdom DOW cI die Pre.Uleoc·. IctIo"" 
would jeopucllu hI-"OWD cbaDoe •• 
Ano<he r laCUlr MJpUIc ,.,. Nimn Ia !be 
pnerel ...... mpdoe that an nerop Amer-
Ican .. quite map;allllllOUl In vllllinl I 
ne_ PTulde .. time to proft hJmaelt. TbU 
.. tale 01 mind ~ me ~n 01 .oleT. ..1.11 
conCl ..... lor IwbJle. but no< lor .... """-
Already Mr. NIlIDft Iindl hJmoelt pIIYlD1 
.Ime In crYlDl '0 lind a ... y out at VIe. -
nam. Anll -.-ar fe-eUn, 1& Oft the lncreaa.e 
.,.tn. we are told. and wbal bener ie.dler 
could It balre than .ucb I aeeml",ly dII-
Intere.ted poet u E"pDe McCartby? 
When Amer\cane bepn lea,JnI Vietnam. 
the .ar wtU DO( be O¥'ef. Dou&l •• PUt , 
tbe author at I new boot. "Wlr. Peace and 
!be VIe.COOI.·· .. ,.. mal altbouah IIlhtlnl-1II 
conUnue at I reduc::ed left! and both a'drl 
.-tll letl ,~ to mate tbrt.r mUlUry .(flUI, 
both .-Ul eeet: .tc:corte. to e"nc.hance and 
Icrenglben !be" berpllllni poIlUon : ... ,.be r 
_III ,"te mllltiry .c:don )eopardlzlnl .tIt 
~~O(~~ ~~-;,::,~~~. a~~~llrf I~W~: 
probable .ba. 1980 ... 1lI lUll lind "",rrlll .. 
in artac:t ~. 
Another mUlury expen. I UnUe"d Na 
IleM serwnl . fon.::a8t1l that effn aft er the 
lormal c .... -,:"'. lip", .1Il 10 on 1><-
tween yar1ou.l 'ac.Uona.l ard pn ... te armle •. 
After all, don't forlel that Vietnam ha . one 
of {be blood1e.t hUlor~a at IU Soutbra., 
Aa Lan count.ne a, 
In hi. twJot. M:-- . Plt.c prcdlcu thaI (be 
aU''UgIe -wbUe-peaoe-I.a-made" will be morc 
.,tb .be Na.1ona1 Ubere.1on Fron. /V1e.-
conal tban '"tb tbe cowrnmen. at Soucb 
Vtemam aDd m.;~ lft tbe nnal are •• than 
-~-
H •• , lound 
.. die cIdM. • wtIl lie a polIdcal ........ for __ pan. He......, 
.." .... die NU' .... wtIl lie __ 
daadly bocde cI all. wtdI ~ ........ b avntftl ......... _ _ TIIe...-..a1a 
_ dIe ·NLP wtIl _ "- die ~
to die ....... reeI. TIle Wodcarw U-
IIandmo "....,. .... cadrM ~wtIl be ~ ..,. tile tnde _ CItp!abaJ'I 
from SalFL TIIe"~ Ullaradooo ,... aoc:IIOca wW ~ _ In _ ....... 
are .-. 10 die call at ...... aod tJaaIIIc 
~ Iea4an ID --' caplc&la. 
"TIle Youtb UI>endaa A.IOCI_ aod!be 
Sao4eat Uherat:lOD AUodItioe w11I be pkt-
ed apart by I ... rID at J"OUlII aacI _01 
aroupe ... me BuddhIat ... me Codlollc.lOme 
..,cttrlan. 1O'!'8 Ieft-....... ..,_ n,II.-....... 
aome c:enur , ' lOme tlJcbly Idealtat1c. eolDt 
candidly mercenary-an lnadclJl& _Itb !be 
un<1r1n1 .raJ tbat mart: ••• )'tIt"" cIooe b)' 
me __ The onoe -mtpY NLF will be 
broucl>C to bey b) !be pact .. 
Well. tbat', !be 10.(>01 IccordlDl 10 St • 
~. "I Fore .... ~""',,* oI'Iloor .,.b !be 
U.s. Imormation Asency and I mucb-quocoed 
aUfboriry Oft Vleuuam . · ' It La I ..,.~I at 
bopr Ind I ~der who unol now haa bee-n 
aure" of b.i. own iloomy tunu~ In hrll m.y 
tate aome utl.t.ction a.. . d &ay • '(;(roc , U 
Wt' A .bat'a i01n& to t\appr-n In Ylcmam. 
.hen. mayl>< I'll , 1111 lind m) IOlden lurp. 
tOO," 
And .a I.ht- que auon. come Whf're arc 
tboac tradr unlona, wbtre Ire tbr IO"crn-
IDent youdI o rpnlzaUon, cbI. will brlna 
.bout tbe defeal 01 Yle( Cons? Wba( •• -
luranee .. lber~ LhaJ peopie In the coun(ry~ 
aide- . wbo untU now t\a.e no( fclt .ery 
mueb ,yropetby toward Sa...,... _UI be " 11. -
tentn& to tbe" cal) o( fa rm and U.hln, co-
o pt'rartv~ ~adrr.' · In lbe tuture ? 
Douala . f> U:: ~ ct nllnJ) knowa much about 
Vieaa.m L"ld t-~ ba . wri"~ one exulleont 
boot lbout (be" V le"I Con&. but how can he-
now e"Xlr.ct futur e" rTom rht pI.t ' T'hc-
.lrvuJ.e In V ~lnam ... . a . Mr. f' i.t.e tum -
eelf concrdr a , what the ludrmic pmr .-
cera call I U To -.um pt'l'W', Ute" pot~r . In 
wbJc.b _hat ant pll)"C'f wu".. lhe ocher. mu., 
10K, and Iht lurn at .blCh f1WJ_t toul ze r o , 
J"b(o pro ble m In Vlttnam Illla' 19!H ha l been 
bow 10 cooven tbe a lruat lOl'l fo I nexI-
1..e r o pmr. a.e-. UIUuJ lame tht-orie. ha~ 
been Or-vt.cd and many at chem W'CMJld be 
perfect were It DOC' for ant crucul n •• -
the e f'tC'my rr1u.wa to pll,. the pmro. Tll1I 
ba a been lhe aJtuat toa in .... ~.ra and me,.. 
lJt no chance In a t.". . Tb1 • • wU.b the POI -
. Ibl~ nr9 up.u:rar of .... t-•• r aeftltlltll"ftl. 
Ie thr r C'al prob.cm Mr. Nt,:D)ft faU'. ~tba' 
thoe tnlnal dec talon to .U.hdn. Amerk.an 
troops apparC'ntl) ha l been m.ck. 
',i"a'. '01 .. , - Vi.'na. 
1 
I 
. r 
.D ~ p~ovidel' .D~ded· .lecture space ' 
. ..~ . ' . 
...... 
ne u.e t. 9:41_. ne 
-saJ _,.. t. aI& A ... 
....,... .......... . 
... IIWtr way· ... die ._ 
of ............ 
.,.. ".!O. A IIIIzur --. 
Saddee'" 1,6IO.Udeah 
_It dInJoIIIt die aowd • 
La_HaD.. ' 
La_ HIiI!. ~." 
Wilt· t .Ir.,;l TOllneJor 
frvm OIlcap, Ie a WlIqDe buDd1lla m. __ .......... 
aI ...... brrpnn. . 
Aa:o~ to CaJ1 Brer-
cber, pi_ills -.pe ........ r III 
die Offlu of rbe UIl/gerIIry 
"'cbUect, "mle ple-uaped 
bulldtac ... de."""'**"'" 
." die IIeed Jor ... rall.,.. 
and .",.I1 lecw.re JulIa Oft dIIe 
tampu_." 
TIle need for die buJl4Ja& 
.... eo pear; LawllOn .... 
p1anMd and • Itercb ba4 beeD 
",Ide wi."", a ,.,ar and .Julf, 
B rerebe r 'aId. 
"Normally I. Ukea alm_ 
two yeu. ju. ID plan. buUd-
Ina." 
Breu:ber .. Jd die bulldlna 
... deallM'l around 1M prtn-
cll'le of rear projection. whJcb 
"tn-vohea p,ro}ectb1:, an Im'ae 
from In f rom of • .crecn 
r.ber . h&n from beblnd It. 
II ,. one of me moat com-
pJeJ: . rr .nlementJ In ~ 
country ... 
The cduc.aUonaJ tdyant ... 
I. .hal 11.,.. may be u-Pc 
on In tbe room 80 .rudcnta 
m.y .ate _ea, whUe .be pic-
ture 18 exc:eplonalJy clear on 
the dart .acreen. Alao • • ' ..... 
Cigarettes 
$2.89 ,"'00 
lOY N. Wo .• hington 
Coici r.fr .. ~ln. d,ink .... Alao frozen 
Mr. Misty Kia ••• oncl Mr . Mi.ty 
Floah .ith Dairy Ov •• " 1:). 
Grop., li •• , 0,0" •• , L •• on, lo.pb."y, 
and lootb •• , . 
Dairy Queen 
TWO L OCA noNS 
508 s. III. " . " 522 E "'.m 
Coke 
10 01.. 6-t»J< T. A. borrltls 
Famous for Lower Prices ~-----------=a.r-----------~~~ 
Mill.,., Schllh, Ivd •• ia ... U 0............ SUS 
Schllh Molt liqvo, .... ..... _ 9SC I 
IVlCh u ... <MS'_ 99C Iton lico 
R .. 
1/' 13.91 
.sa..a. 
Ilock & While ./\ $6.09 
• & l '/\ 13.s9 
lion Lobi. Qto of 2&· 11 ... .... ..... $2.39 Cro." of the Ialoncl. '" $3.29 lollontln •• ,/\ $5.19 
II.ck lobI. 11 ... T .A . ...... ,_ 
EXTRA SPECIAL lucl •• l •• , •• _ ... 
EXTRA SPECIAL Ivd •• ".r "_ k .. 
EXTRA SPECIAL ••• 01 I,ov ~., .... ....... 
95C 
SII.95 
$9.95 
Sl.99 
Eo,ly n... '" S4.39 IOld Crow '" $3 .91 
Colv.rta btra '" $ ,. Wolk.n D.lull. '" $4 .491 
A"dont A •• • /\ $3." Olcl Toyl .. , 16 ." $4.49! 
Old O,o"d Docl 16 ,/ '" $4A9 j 
Old O,."d D.d lond '" $4 .91, 
EXTRA SPECIAL N.kon Covn.ty Olcl Styl • • " $3..69 
'''''''- ria. 
I •• vjololl 'ropri ... 
Cha~1ia ', •• i.r Cru 1964 
'" $1..69 
'IS $1.19 
F,om Pot.... L.nc." Via 1ft. ." $3.09 
,, ___ o.w-t Kiiofe Ch.rr- .i". ,,. $, .... 
c. 
a •• f_ten 
." $5.29 
Walk ... G in 
'" 
$2 .99 
EXTRA sPECIAL 
FI.i"h.onna 
'" 
13.09 
J'...nu. 
Gorclona QII 
Wolt.ch.iclt 
'" ,~a~~,t"SJ. 
F.cI.,.1 I • • e,..,. 
." 
De.-ac I" ia. 
toIol-'lHy~ 
Toylon N_ Yo,k Stat. '" 
EXTRA SPECIAL Mog." Da" id 
Moe- D."icI "' . 
Mo •• " Do"icl • 
13 .99 
$3 .19 
13.09 
$3.29 
Of 99C 
Sl.l9 
$3.79 
Mother'. Day 
acti"ltie •• et 
SiucIem Adlnclea I. IIpDI>-
eor"" • Mother.' D.y buff« 
4Iftner from II a.m. 10 2:30 
p.m. SWaday In !be 110m ... 
Itoom of !be Unl..,ratty Cen-
fer. Stucknu and tbeJr par-
_aonolll_. 
Otbu MotI>en' Day KtI.-1tIe. iDdlide an 0f'ftI __ or 
W... Smllb Hall !rom 2-4 
p.m. ~""r flail &lao will loa.., an ___ tram 1-
&.30 p.m • • 
Bowyer ltall at Tbom_ 
POW will bne .. 0f'ftI __ 
~ecI "Salut .. 10 Bowyer 
_." tram 1-5 p.m. War-
...... Balley. Fdt. _ Smltb 
Hall. alec> """,, .,bedulecl 0f'ftI 
...... -
lIu Phi Ep Hon 
officers selected 
!Carn .... ~ a.-... 
from Anu. r~c •• 'I'1 ... 
al«te<l pre.dio. of NIl PbI 
EpaUoo. 1'''''' It...,. C ....... 
ler. 
o Otbru CleW of ficer . tor 
.-qoan"" an: JUI Ed.-
dbarja •• 'r ",bma. from 
Da~._;_o-­
DucO.b ... Ire ...... frolll 
Carlyle. 
pc..ap. fa 1M ....... dua 
art. C Iad}oC..",...u. a fr'uI>-
... r..... Bellrril .. ; ~ 
Barr. a f_ from o.aa. 
.... Dtue J ....... a fral>-
"'f __ ~
Mon.- Tues.-Wed 
May 12-13-14 
Coats F .. Trim Extnl 
Dresses 
ANY 3 FOR 
$3.69 
Any Conbinalion . o Limil 
AlSO 
Shirts 
NO UMIT 
Spore or ~ • On Hanten 0< Boxed 
WE NOW oFFEA diItPL£T£ LAUNDRY SERVICE 
OMHOU. 
"mRIITIRIlIRG t ' 
~ .. ~ . 
CARBO DAU 
Campus A MurdUt Sho",",,- Ceaser 211 
Reg. Value 69t 
6 Pack 10 oz. No Return 
For those gigantic appetites 
Run, don't walk, to McDonalds 
for a ... 
... BIG 
MAC 
@ 
the meal disguised. 
as a sandwich 
.---. --MuaDAU SHor~NO ((NtU 
A pIaIic for e""", pM-
..are ....... at SlU wUI be 
beld III Eu1'V"" Part Sat-
urda" wa, 17, euon1III at 
~: 30 p.m. The eftftt .. rpon-
ocmod by tbe S .... e Gr_1e 
SQodcmI Commlrtee and tile 
COlDmuler, ".rried and 
G1'Iduate Stuclem otrloo. 
no. menu ... 01 c"",,'" at 
ehlcbn. t.ked bean., .&lad. 
rvlle, cIe ... n and ......... p. 
Ttctet. , wbJdI are 51.2.5, may 
be purdlaaed It . tbe CWG 01-
flce at ~ S. Wall aT at 
c.atnl TId., OIIlce In Unt-
.. rally Cen.e r . There wUI 
be _nee Uct., .. Ie. OIlIy. 
n. Me"'"' ~ AM 
.,...,. .. tl_ .......... 
.................. 
............... s.. ..... 
. . ---." ....... 
...... It.. .raft. 11 .. 
................ .-t __ 
n·'.,... .............. ! 
:--~~1~ 
- ....... --. MO~,. .......... ...... 
Campus Shopping Center · 
,.. 8. (H,ly E".,,~ . ...,. 9. IlI59 
-- IWIIOAL£ SHOf'f'lMG CPnUI 
Now Open 7 Days A Week 
1:30 am to 6:00 pm 
Complete Car Wash While 
You Wait $2.25 
Car Wash With liquid Wax $2.15 
\ w. ~ a. tile Steam CleaniQa or. \ . Enpne. f .... · R_I Fill.... . 
W 
WlDES 
' .A \-I _, --o1U1"'C)Ir\ 
FIfl ~y MRS 1.Ml12'}) PM. N:RY ~yl 
A colo1' tUm produeed eo-
Urely by SJU __ w .. 
"rnleweel rllil __ kbyPrul-
deal and Mro. Morno. 
TIle "I .... "Only In Amet1-
c." c:onc.ema the .~ ft-
n.anct&J ald. mat _.re ,.&11-
able to owdelIu of S1U to 
be Ip IIn...u tIIe!r e<lucUloo. 
J,flch.cl ElJIo . a'Wllor I1'om 
Murpbyoboro and IItUdenl di-
rector of opeclal pro)ecu lo r 
rile otrlu of 5t..... Wort 
and PlnancJaJ A •• ' .. &nCe. 
pn><Juced rile lO-mlnule tUm. 
Prank C. Adam, dlrect01' of 
tbe Student Wort and PInan-
clal A .. '.anc:.e P rosram a, 
. ••• c KKUljye produccr. 
"The rum trace. two .ru-
denu rllroup rll~renurecol­
lese careen to tllelr nentlloJ 
.roduatlon.:· E1l1o wei. "We 
bft"e ra.keil our lbeme, com-
bined It wi", ImOllnoUn 
pbocDITlpby and contempo-
rary muatc to mate I 'Urn 
<haC w01 be InC. ru r"" to 
hlsb K!IooI _toro aDd In-
cominl t.reabnHm 01 9IU." 
Upoa lI'P~oJ by !be Pre.l-
cIeM'. omc..!be tUm wtll be 
dlKrlbutecl by stU'. Learn .... Re-.rcee s. ... _ to ..... 
htab ec.boole, adler W11Ye ra!-
tid and eclucllJ ... oJ t .. l .. y!,-
_ulona. 
~ 
~
--
CAR STEREO SYSTEMS 
PORT ABLE TAPE 
RECORDERS 
HOME STEltO 
CARTRIDGE PLAYERS 
STEREO CASSETTE 
RECORDERS 
With Purcha.e of .. Tape. 
G.t 1 Tap. Fr •• 
AUTHORIZEO CRAIG STEREO DEALER 
HOURS: MON. - FRI. ' ·9, SA T. 7.0 
Craig Stere o Center 
80' EAST MAIN 
CARBONDALE. ILLINUIS 
Pt>on. ~ 7978 Nexl 10 Lurn ', 
OMr I1d. Wh.Y not bri"lt your 01' l.ad7 (or -
one el .. '. 01' 1&4)0) to t.be ~er'. Da7 
Dana. at. t.be 
CAROUSSC CCUB 
AId 1f t.ba ~ old dol.l¥ _re • '-""It a1.:!, 
ba_ her t.urn it. dOOftl, .. . or .he'll bl .... her 
c1rcndt.e to t.ba rr-t1c: aound or 
AQUAlUUI .... PM CU1 " 5&turda1 _t 9 P . w, 
ow- joint -:1 not be one or the ~Uded pAlacu 
eurrent.ly 1n ~ua - but "'" don' t han to 
bl"" ,oW' ....u.l.y .U .... "". f or &II ... ."I~ of 
""'" n t.har. Soft. d r1... .... 2 b:1 t.e • bot. thd 
brews et.&rt • t J~. rull-o""". n red d r1 '* • 
8t.art . t 6~. ~ will .... c:k her lips (how 
It""'.) OYU' our cU int.y cui,.l". - IN cot , lUte , 
..uu-n._ polato chips . peanuts . p" •• ls • 
... 1_ PoU.h uusu. •• Ird (d rool ) pickled 
pia. r .. t < __ ""II . bl.l . 
J .. ~ lak .. :It.e . In , he Jonoosboro f '--
- 1 (boo hal'l l I . 7(1 r1 14s sou·· or old I) . arC 
then. "", ' 11 flm u. -- on the Meh -i'Iard nd-
or he road - - .t tho> .Iu:w:: Ion or tA-don ro"",,, 
M. 
Itl no... wi 11 he _<1>0:1 ed wi t ~ t.Iwt r 1 w:- 1 
.oU. · •• wb.1eh roes " 0 oroore u.t. & ~001 pa,....n . -
cld'e! ratA'i_hip 11 ,et 1"" ,"~N!. 
C ...... ChaIT,. - 50<' per cool . "001 two.: 
~ __ edli .. 
U USUAL? DIFFEIlENT! INEXPENSIVE! 
THE TBRIn sgoP 
. 106 '.J--
OPE : x.e.. TIt ..... FrL • s ••. 9;S0.3 
V_ caa "aate or It., aaytlala, .... p'---
CHURCH 1VOIIE~ U~ITED 
(aramis) 
America's Finest Men's 
Toiletries 
By 
"" ESTEE LAUDER 
..4 .,cUlabk only 01 
Store (or Me. 
200 S. IIIlaola 
Fir.t in ~m ilUnoU 
...... -- ..... ~ .¥:.~$~==::~~~::~ 
, ••• "... .. Be ............ 
Y 5 S II'-..as,. u-
-........ .. 
-.--""""" .. 
"'*--".-........ er.....,~.fIf ... 
••• ocJ.t. r-------------------.. ~~--------------~ ~. .. f la.,. pro-
V-............. --.. 
.,..a.l -..r ....... c.-
__ ....... -.lYT1 
.......... Tllel1i~ 
pn.- ..... 40~ 
..... r.o. ... ftnI daao 
.. 1m ...... YT1 .. Ii. 
eJectroIdca P ....... opIMd. 
TIIe~e.or ... arT....., .., --"er. fIf me 
vn ~ A8aoodtdDB. 
SdIu1tz ........... wtdt 
• pi .... fr'OIII Ibe.ElecuaaJca 
"-..... "Ia'-r_ W1dI 
.pp ric 1111 OD 01 bJ.dt.dJ>-
pUbed end ....ut..II oen1ce 
"yea 10 vn ....... Mn1ItC Wltb ___ .... leeden/Jlp, 
..... "'" end ,*Utly .. c:ba1nD_ 
of I1Ie el~JcadeJ*nm_, 
1953 10 1961." 
CuboncII.Ie umpua CIw>-
.... lIor IlofIen M.tcY:kar. _ 
pre •• Dled !be pllque. IOld 
Sc.bu.1a thai ··Worda, letter., 
1."monlaJ_en _. me-
W lind dIInp ...,raYed on 
_ -are but crtftal III com-
perl.... to die _ra. WbIdJ 
you bI •• wr1rta on I1Ie m ...... 
..... he. ru of buI>dftda end 
.. eft """' __ a 01....,.... III die 
Jean m. you bin been a.-
claced witt. Sourhem IIlIDoIe 
Unl • • rolty." 
iJlI P re.1dent Del yce W. 
Mom •• _ ... unable to 111-
tc:nd (he d.l.nner. Mnt I letter 
dechrtnl c.tw ScbIlIa' ' '1ud-
erehlp and ."'lIlonce In die 
depanmenc med., _alble Ito 
~:~ In quO\l'Y .. well .. 
A ...... r In ndJo _dec-
UClillce, ScIIuJtz Ie I IIItIft 01 
Plond, moo end poe .. up near 
Henry. H. operated OIl amA-
teur redlo _Ion from 1914 
untlI Wond War I. and brood-
c_ Allin from 1933 .... U 
World War n witt. wi lettere 
w9ZSL. 
Sc:buItz Opefllled • CUllOm 
redlo bIllldl.nt _nlee In coo-
nectIon' wltt.. Peona fWIlInlre 
. , or. end UUJIIC •• enlnl 
aN..... In dectranice In I1Ie 
Peon. po&blJc ecboole untlI 
1942 """ he .... bJred .. 
.... lOr eftIIneer wttb PbUCOIO 
crain C 1.111 •• led mUJury 
Co~Jonua 
aduJduled Saturday 
C_ ... Uoo probk .... ..., 
p .. cdc.. wru lot .Ired II • 
10 ' .m. ~k be'~s.:­
day n stU at CI • 
TIle a.et wIIJ be beld 
In R_ 141 of 1..1 ..... Hall. 
OlnoC1or William 1.. "~r-
lo rd .nd ___ 0IftaDr 
Dan M.-. 01 die II11DoII 
Depen_ of Con_naton 
.111 be pre_Ill. 
Pur_ of Ib ~ _ ..... 
Dlreclor R .... rford OIJd, .. 
to allow ..... ...01_ 
.pe.t tbelr no.a oa bow 
dopen_.. I( CUI aenoedle 
Int.reou of ddaM of die 
ItIIt • • A I""r-__ r .... 1 wtli 
rea>rd aa4 n ....... JII'OClOed-Inp. __ n are lIo1a.nd 
Kerne' of 'be 51 facility. 
Wlllla", Or of E",bart. Dot> 
Hollclay 0 1 ' •• __ a ad 
L. w, • •. Joau of &Iocml"l-
tori, 
.. .. t' tt.rre .-til be 
laCtofe.led t.n aU 
pbacoor' 01 caa..e N'atioOft at -
tt'ftd;l l'l!tt ' " " u tIuIIaon 
..... II r_" .... 1 
q .... 
". Itt DaIr ~ ..... 9. 11&9 
the 
JUST ARRIVED 
6 00 
200 S. Illinois 
.Al.o .any n •• pan ... n. in 
Dr ... 1.1I •. Co ••• arl., for 
best •• I.aion • . 
FRDAV NK3HT g-~AMCOVERS~ 
'liKE LG. EXPRESS 
FRDJ.A.7 .A.»Ali£N.XOOX 3/8 ... 
GOVER &GO 
,.. ..... ~ *11 ......... --. ....... GIll I ar-
cu' '~ ... ~ .. __ ... 
_ ~ _ -.... wiiIIIly........ .. . . ..,. .--....... 
................... ....... III ....... -... tC"w .... .-.-. 
. .................... . .... 4'n ...... _~ ....... -
........... _...... . ........ _ _ ---.-111 ........ 
............. 111 .... UCI ' " ____ ........ _ .... CadlG 'Ir_ 
~-=4.:e, . $ 
$I sa~.. NEW HOUR 
- ... UJIIII .. ...,. N ' 
.... a ·$ I dill_fa.. . ow open 
._ ......... &0-rift...... Monday thru Friday at 11 a.m. 
1'Pda u. III ~DMIIded 
II>ftdI-. ......... _'- Saturday from 5 p.m . 
.. ...,... .. ~~ 
4IiSe~..w.­sm-s .-se. !be cIIaInD_ 
USd, 
Tbe comlDtlree _nM 
SaY-WAft. ~ . ...... c............ EurpIe LiqIIor 
seo ... Canlona a-r-...s 
PIuA K1DIs 
Tbe recomDMllded _ -
__ _ .. judpd <>ftr a 
F'me Arb Qua~,t . 
10 aeaeh, perform '. 
during weekend 
Sunday closed 
OPEN MOTHERS DAY 
11 a.m.-9 p.m 
the 
s.. ... ia . .... "",.. • . 
~"rieea 
$3.99 to $7.99 
THE BOOTERY 
~O~'tO,"" 
124 So. Illinois Ave. IC Dooot 
A _r"bop lor P"'"""" ID-
re r eac:ed in chlmbe"r muat.c 
will be beld at Stu Sa"aday 
at 2 p,m. In Mudelroy Aud-
ltortum. wUh member. of the 
Pine Ana Qu.anet tTom the 
Unt ... r.uy 01 W lKooaln at 
Mlhralolkee •• clJnJc lallL 
TItla enacmbl. will appear 
In a public concen at SIU on 
SUDCIay at 3 p.m. I. <be UnI -
Ye r.1 [y Cemu Ballroom_. 
&J~ tbe lIul perfor .... nce 
01 <be ..... on In tbe Deput_ 
me", of MUdic VIAlitlIII AnI .. 
SATURDAY NIGHT 
9-1AM COVER$~ 
Serlea. . 
In tbe wortlbop. ""lob Uo 
01., open to tbe pal>Uc ,"tb-
OUt c.bat'Je, rftC'1\be.r. ot lhoe 
quartet W1U 4!.cUi. ancl,Uua-
trlle ptOC>eclunl for .,h1,. 
t.chnlcol problenuo In per-
forml", cbam ...... _lIe, 
Alpha Kappa p,; 
initiGlel nwnaben 
Alpba lCaw- PIl. prof ..... 
Iional _De" !rnulllty. te -
eenrly initiated Ill .. _ oc-
tl mC'm~r •• 
Faculty "",mbert lIdlIated 
I nclude Ronald C. BIabop. 
Hu .... ln H. EIaatd. Douc101 
Carbutt. J am~. A. !lobi> and 
Sbc:rleb 8. SecL ~'" IDI-
t/h .. Include Jobft Danko. 
Doouw SI, Piette, S&ID~I L. 
SWU .... aDd DVm!llllt>. 
Ile<: ..... y docted ""IalTl of t.... Alltba a.. ........ elaa 
are Robert Slelpl. prulcle.; 
Day'" A. !locH. "CO prMJ-
cte.; lA .... eoa. A. PebeIMt. 
recontllC eK""UY; T1IomU 
W.~.~
I.cr.ur,; Carl Seabtrs. 
1 ............ and 81JlCn!lowa1. 
~-at-ar_ 
FI ... 1II~"'b.r. 01 Alpba 
IC"""" Pat baft -.. de",ed 
to tile 1Nat.a ""bool ...... 
~. n.y an Joe •• 
~. !lobe.rt Do-... klf 
Hol ....... Larry D. Laml: and 
Ilollu't~ 
TlIomaa M. Cw-llbu_n 
_ --&IIdlDI tD ~ m b. r 
01 ... fraterlllty Io~ 1be year . 
Tl"Nleeclo •• eaerc 
If ,...., ~ c:olIecI and 
.1'I~y .... It. tbe __ 
1\Pt fa III D Ion,.... the dry." u.,.....,-__ 
ply _re -raJ .... n .. coo-
_ '" aU rile _ . OIl 
"aM.. 
'1'.7 IT 
TOKiGBTI 
- . scee c."iGH i WO 
Arr 'lsHE GAV.'i'La"I' 
~. 
()r~ .",.,. .eBIc ' '~t-oJ-JifJing' _elm.1e 
, . 
. ~... Ott ...........' ,.... ... ., .... • ..... WdwdIaw liar '- srudlk--... 
. c:-u. .... ~- will ' 'Gf:-:'=':...1_ ~=---=== ~==. :I.e"': &r:'::'·d.~';i·IUI.J 
be ....... ~ JIIIII ..... "'_" ~ .... riIIIiIIIJ. Is .... Gfdle ...... ,...,. die .............. II 
•. ...a- a.--.,...,.. Gf ____ Gf ta 0fIIce fe-- n. ....... Gf ............ _  _ .. 
' ......... • ........ c:1I;..w. .... ~  ... G,.... ...... _ .......... - • ...-J Gf SIlS'a paUdcaI 
ria. - ~.~.ta~.""~. __ ..... dIe~~"'-aJ~.dIe 
Ie ...... --. die -a • In JIlT ~:a-:..Is ca-- -- Gf die s.Iau fw • 0.- ..... -.,..-aooM..,.. lib ~ 10 ,.... • 4 1/2 per ,...,...... ..__ ~ .. ecllo .. _ c:radc SIIdIq • be _ld. • ...... -. .' 
- _-Gf-l!YIat ca- Is ........ a--_ ........ UIt.eII, .. _*ddedlMtta . p-.......--.-- t--a-S _  ..,... -U ............. ...... 
10 ca.p._ f« ~ ........ lJIIhusIfy ~- .-... III _ oftIce ... pro-
TIIU ....... "'"""'* ,for .. -- ... . ...t cIdI pIaDI for • __ 
~ aa1ary Iaaaa eadI c-nta aid III aU _ pro- _r III b OWl>. 
~1lI ~r~~ .. :-.:: ~:e=:,: TIle _AbWry III .-.. 
•••• d ... 81 10 _ __ ~ ___ 9- ta.~ .. """ -.- for end-, 
wbldI AgU1ed dial .... 1/2 daaoIutk. __ ~-Gf- ...... -- .... nea. wIlkb 
per __ -Gf- li'ItIW....,.,. Un.. • R_> bad boca .u.cuaaad u ~ 
lacrea_ be e--.!" 10 aU TIIe.-ctJ d1acuued die ID pr e y lou a mee<:IDp. WIll 
_~ brlelly. To ae-
SIU panel to appear on TV 
Three member . 011 a. 
Council lor E &alp ..... 1 CbI1-
drcn lCEC) ar SIU will be 
fealured on HTbr Hour" on 
WSIL-TV, ebaAncl 3. lodoy U 
• p. m. 
Regk OaYI<I . pre.tde", at 
CEC; Cheri Aleuoclor, cbaJr-
man at E xcepr1()n.a1 CbUdren ' &: 
Week; andSally5<:bacle r, CEC 
act..laor wtll clt.acu •• esc:ep-
Uonal c hildren and . pr,~J 
c ducaUbn. 
E~ dt1ldr .... may 
cliffe r pbyatcall y .. die deat 
or blind. "",nuJly .. die re-
tarded or (lifted, or I»Ycbolo-
&k&lI y .. rho: toe 1111 Y rna LacI-
J u. ( e d or emottoo.ally c11.-
rurbed. 
An lnformal lon booc:h and 
coffee .-tll be M"( up In Room 
122 W~m rrom Q co 12 p.m. 
(041, to mart rbr- ~nd at E I-
cc pclOf'W.I Ch.t ldren ' s Week In 
IllI00ta. 
II1ilh each 5th oj Mr, 8o.lon TftluUa 
Set oj Jour ~ & 
a 00z oj Sour Mi.% ",ilia 
EatJa 5th oj 4 R(U~ 
For only 11.00 
.... 0 .. pta. of Ji1eUchmanru 
~ odIca '1.98 
quaJm llXlf wUb die poUcy 
-Ina IN lowed by die rq:tonaJ 
""Ice at die Inte rnal 11 __ 
~",Ice. die council declcled 
to !J>ftat.lpuo ca.a In wIllcb 
p-aQale _au bad appUed 
tor tas-esrmpd.on.a. 
A~ OIl [be aubje"ci W'U 
defe rrcd until su.c.h Wor-rna-
don baa been ob<.lned . 
Mel.nleo Caner wu ap-
polnted (be counc.iI', secre--
(ary r .... ; .um~ r qua ner ro 
repl.~ PbyUl.I Wetnsc.bnxt. 
T~ councll approved I rC80-
lutioo t'xpn· •• lng apprc c Lauon 
""th HCI> 5th of 
Leikmi Rum 
(",hill! they lat) 
THIS WEEKS FEATVRES 
Cuny '6.49 
Keall&dlyTaf'ern 
FUu.f.on (A .. adUua 
.su...r &ooIc Bow-bon 
K ... lu'. BU.d 
Gordon', Gia 
GUky', ~ odJra 
~ ..... -.,.s ..... .. 
..... ~~~­
..... ...-... ... .....--
,... 11. o..ty Ern>t-. Moy 9. I SIfiY 
14.39 
$3,89 
$3.89 
1/3,79 
$3.79 
13.39 
~·e deliver 549-5513 
EAST MAIN STREET NEXT TO 
SCt.U'TURE-cERAMICS 
WEAVING-METAL SMITHING 
PAINTING-GRAPHICS 
PRINTS & DRAWINGS 8 y 
GEORGE COVINTREE JR 
AlA Y 9-liIA Y n 
HOURS: MON- FRI3- 8. SA T 12- 5, SUN 2- 8 
CLOSED THURS 
don sophisticates 
... 
f}. 
t 
--' 
I ~ . 
, 
f 
~ , f 
" 
c;----
I 
BET 
YOU 
DIDN'T 
KNOW 
SID STARR 
__ ilia lIIIPC Jaaa 
__ .. wIa.~ 
~ ... "-Io_ ..n __ ... MU ....
.... a._._ 
..n ...... 
_ ... ~_Goo 
TrIpIea-. .. _.--
.. . At,. _ ... wIa Goo 
TrIpIe_._-
wIa Goo ~ Dortir. Goo 
.......... Goo .. _ 
. . . OMJ ....... .... 
'*IIIll , •• 1', Ir .. ..... 
........ lMI.of_M _ 
__ ...... wlallla 
TrIpIea-.-IooI ..... IO __ ~ .. _ 
... __ .... 11 .. . 
thl __ tMdItLo .... 
_lMl"'~ ... 
-'"7 III lMl ~t 
""'III'IN) _III 
1M . ...... ara_ .. 
. -
J bo< __ ~ __ 
....... -... -. 
..... bI. __ 
..... ;- .... Ul rwe .... ant .... 
... I t~', .,., ... _* 
~ .... t2'a.~ 
-.:a. n. k".-w _CIa ,.... 
tit r.L. .................. ,... 
.... t......., .... .na ... 
1hI"!"1' ca-........... c:... 
.... .At_n. 
~:;- .... -
Coat. Uk 1-. Co. 
SIl '-' . .... 
C ........... 
54'HI 
AI ... K6lhy ~ " pcturr<1 ~ on I~t o<w of 
tIw "*'Y ....,.,., Teepng - ~ /»1 ourf,n now .T 
BWyer', CDI.,. ~ TIw -tr:iHn9 811;"" roc.wi 
bo~.,..eo ~ Tim"...,... ourf., """'" 
in • _..ry 01 -.. 
frtII miss pat 
--, 
. 
....... _ .... F--.., ...... _ 
-. ___ """ c...! s--s. ---. ....... 
'S_eetlaeart' eaadldatu =:,. ~ ~Ooho.!:.. no.o:= ~ 
__. s.-a- __ . ,-.i.,. 
"-_I 
Dance to be held Saturday 
mLL GOING STRONG 
AT RADIO DOCTORS 
SAVE - SAVE -. SAYJ 
lecords, Topes 
-Speake" 
-Amplifiers 
-Headphones & Ace. 
Save up to 5o" 
on many, many it.ms 
Now at 
RADIO 
DOCTORS 
SIS S. III. 
549·4921 
Carbondal. 
PhI B~U 51""a Pnurnlty, c..,. Carol SaDclen . • junior ... pe.--:;~~_;;;~u~pe~r ~coupl~~e.:;;:;;:::;:;;:::;::;:;:;::;:;:;:::::::::;:;:==:::;==::==::::::::::::=::::! !JIc., .. ill prw_ Ita nr. majortnl In m_mea!rom r 
.... eet~._n danee, "Shade. ot We m p b j. . Tenn.; WUlJ.eue 
Blue." bqlnnlnJ II 9 p. m . ".IlIdro., • Junior majortn, 
SatUrday In Grtnnell Hall. Tbe In mllaleal !be r apy trom Hunc-
rra.ernUy la beln, opon*lAd 1.I . on. N. Y. ; and Suunoe 
In n. preaenllllon by . he Alro- Sbon •• oopbomore m.jo"", 
AmerlcA.n Afric an SCudent Un- In pel'1\menc from E •• St. 
100. Lout_. 
Ptv. c~ ... Ill be vylnl lor Tbe queen ...ru be lI\DOUIICecI 
.be ...... hun Uti.. TIley II mlclnlp and pre_t'cI a 
are Eloia Walhlnpon , a Jun.or crown andtroplly. "'Ulle will 
maJOr"" In an tram Chluao; be provIded by Tyrone HJftu 
Anita IHne • . a Junior majOrtni and!be " SoW IMerprectn." 
In a"""lal eduelllon tram Chl- Admla.lon .. 111 be JI.2!I per 
Sl U botanuu find new plant 
Roben H. Moblenbrock, 
... baleman and prote...,r 1ft lbe 
o..parllne.. of Soc .. y, and 
J a h n SCh .... man, ... dua •• 
IIucSc:nl In the depl..rtmerw. , re-
cent l y dlacoYered. ,.,. pla .. 
wtllk collee,l,. pia ... In ••• 
teem'! Soulhea.r:e", nUnola.. 
Mohle nbroct Ind Scbwq-
_n ha.. na_ !be plaIII 
CI.reA .oct.le for lta ab!lJCl 
'0 ...". In coloftle~ It I • 
a n",,<,n.,. p1aDl Whlcb re-
aemblea ...... 
Samplea of .be p .... wrr .. 
104Iftd 10 "'UOOC COWIIY and 
HarcIID Cou .. y. 
Moillenbroct and SCb .... -
man receJIIly pub1Jabed an .r· 
.Iele In jourraI Brlllo"," de· 
ilCJ'lbl"l'M _ pIaN. 
Little .rown lug 
119 N. W •• hineton 
FISH 
Can 
.. .,9 . 4,.1 
$1.00 
Saturday 
Beer 
C'dale's IIGGEST 
Schooner of le.rt 
Eatl 
one of mony styles of 
Bro Dresses $12 to $15 
Co •• in a n d 
brow •• cuo.,nd 
Open Mon doy . l ill 1 ;) 0 p ..• . 
thetIJ.~ 
ladies ready to wear 
312 S. Illinois 
. • ~"'WfIl ...... "" ... . 
. .. .m .......... ...... 
"..... ........ ..".-. 
............. ca.d,.,.,. 
.. ,. __ 1O:aI'1O ..... -
.. dU"'--'~ f« .. _ dme. repr4-
leN 01 ... _. II 110m-
...... 
A8 ........ UCS ..... ..... 
tile ...u- .. It ... for 
eM -.S,..,....,.. fiDIll cIn:u 
reIIear.al JllaJed 10 • aearJ, 
IWI ......... 11 ~ 8UCb u..- eftry pnformance. 
Simply .... ed. u .. . &ODd 
_ . a cui c:rowcl-9~aeT 
,baI .. IU no< 10 beu1ni"'lor 
IpPlauac. · . 
Tbe Sou,b,rn lepenory 
Oaoura. under ,be d1rectJon 
of VI . Gr lUll Gny &lid EU .... 
Oa~. bne po.c 1OIe<her 
an ucllll. produclion. 0Cber 
.t"*'" pen1cJpama brtaI !be 
wuJ .... 10 114. IDcJud1ric 
aneraI M\IdeDq lo .. beel-
ebatra lad one Oft • rDO(Or -
cycle. 
Tbere are &ood Ihlnp 10 
NY &bow ...... ry MSJDe1'I of 
<be ...... . 
"Tile RJYeJ' ," a IYJ1c baI-
lei . pro~de8 a .w.. and len-
11& open!.., done 10 • beet-
around of C !UTler .nd 1ft. 
prl ... on <be Miaatalppl 1 1-
:~~n::y.":~ I~~~ 
cbo~.pby 1. exce l1 enl , 
parllclllariy In ,be CIYII War 
eequcnce, in wbJc.h the 1JOmen 
contront their men. wboae 
tauJe .. .... at. Indicae. ,bey 
ban died In ,be COntllcl . 
'114 '":nd aU: ~'rt~::" ,-:at; 
.............. "'**Ie. _ -
eYer. eome of the moftmetll.. 
In lbe da--. ..... Uy COG-
formlol 10 m. mU8lc -an a 
bll 100 tlablll.ra lor <be placid 
aUde •• tor _0 deplCll,. .. ar 
....... ~ .. ,,, ................ .. 
pdIa I8dt die 9IJiDIr .. 910- ilia ..... ~ die .. .. 
.... .....~, ....... .. 
_0I-nie1Uwr.- .rl._J~'-1iIe ~ .... 
AIIII _ ..... .....". ... a- *' _ .. 
die ....... 8ft W lie ..,. eadIIrIIW .. 
oIfaded ..... die .-k.... .... dIO> .ea..s &lid ddrd 
11M to ....s lite " How I'tra u- IlI"OWIII,. ud tJ.aaIdaI . 
• ,.~.. ....... ..." the acdoe 1m-
"Bar1Iry AJJee" ' " anfIiIJJ ~,.. 
.1 ........... ... 
.. ....." ......... ., ...... .. . edet 
" .. _een TIIwn.-.,. May 15. 9 - 4 ~~ 
A.~ ......... ,. ............. rtfies • 
...... " for co.'i ..... atio... M.Ir. oppol t-
&lid caadu1Iy ~ '"'"" tile TIle __ ,.... SJIIDIIdca 
_ cIeptclJa& .. np6 _ ..w far __ II> the crtd-
ta ~ 10 _ BartlrJ'a ;M:.:m:. :~::::~. ~ ___ ~=:::::;::::;;=;;:::=====:=I======~ 
... by freeUII her from the 
apeU 01 her witdlbtI7 -. I k.aow ...... ~. 
•• "ts .i.h the Pla_ ... Office ..... , 
~::':u!"== draft '-r ia'_ ~" Join Us For 'Our :E'?JE~ ~ ~ Breakfast & Cartoo 
, .... IarIttaIlk liaSH..w be CI b ~ortunau . .. AI the de".. ~ U 
re~~alC here .. out - Saturday Morning 
R&nd1,., partlclllarly!he por-
= ~!:::~~by=:; rn® 11~ wyeth .Ude bacq:r0UDda are 0' auper b &lid flm,.. 
A 10caHilm. oImoualy made 
tor lraermlaalon purpoRa. bu . .. h •• I. the 
'U!'U out to be a blJbIIJIIt ot 
the ent1re producdon. Sucb foo.b.J1 ~ ... e! 
aceMa .. <be " buM1a&" of 
Gua Bode. ut1a& 01 campus- '===========:::;==================::; In>W1I _. (10 !be NIle 01 r 
"Where Hue All the Flowe,.. 
Goner') and alormt,.ot"Tbe 
Club" are botb hllar10ua &lid 
percell""" ta terma of aud-
Ience enjoymera. 
Then ,be c.t.ao. be&lM with 
,be "Synoptlca " aesmrn< of 
lbe abow. Thi8 Is an aJmost 
Indeac rlblble c &-II e co(, 0 n of 
Y I & ne t (e a f cla.nc.etequence. 
&lid meIN,'. !hat 11It. bome-
wherner home ia- Ior ~. 
abDul ~erybody !here. 
Tbe "tower 01 fleab" wlt.b 
projected leubena ..... doe • 
ncx come off u well a. h 
mlp bue npr doe. lbe "Iec-
rrt>llk: mualc 1IU.I!IbU. And 
MVlJ'II learoed to ... lrl eatDe' 
impreuJ ve black. aDd _bile 
Terrific Selection Oxfords 
loofe, •• Wing npi a"elo:le Style and 
aooh. Si ... up to 13 a .c ,o .i"thl. 
FISH 
SANDWICH 
All on Op.n lac'" fo , You, Shopping 
Conven iente - Hurry in fo, .... 
S.ledionl . Not Ev.ry Size in Each Styl. b", Good Seledlonl. 
Worth Up 
to 510.00 
Worth UP-
to 522.00 
only 30( 
312 
E. Main 
S"ve o n M e n's 
Deck 
Shoes 
Ree, '8?O Valu e 
S4?9 
Choose Fno. lI"e 
o r W hite Canvas 
O "fords in Si • • • 
" P t!) 12 hlra Thick 
Sal • . a "y Now 
and ~ov.! 
Famous Brands Toaf 
Fun - Sun · Playtime 
Cal;;~5as 
FootWear 
Value, To 
s7.00 
Fo.o". II rond 
M.d. & Narrow 
Wid,h •. Assort.d 
Colon. Siz .. 
• ..." 10 12 
~ FREDERICKS Outlet Shoes 
207 So. III . Carbondale 
are we the Ia-:tle .. 
lupplien of Italian food -
in Southem lIIinoil? 
COME IN 
AND SEE 
ITALIAN 
VILLAGE 
- , 
Kath~n Grimmer ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
pre.ent. recital · 
Komryn Crim .... r of Be1le-
YDle, a ylollJ1 ma)Or at SlU t 
wtlI ~ preeented In ber Ind-
u.lle recti&! 11 8 p. ", . Friday. 
May 16 In <be Home Ec:.o-
nom ie a BWld.1na -..dlto'f1um. 
MI •• GrtmrMf. a p-adUue 
••• t • .anl In the ()eopa.rt.menr: 
01 Muale . wil l p1IY ""' .... by 
Sch umann, ()f'tMaay and 
Hlndemllh. Her a=omponl .. 
will ~ ~ay Poce 01 MobOe. 
All. 
Tbe- publiC I. Lnytt ed to 11-
tend wtrhour cll&rp . E 
A 
S 
, 
G 
A 
, 
E 
Liquor 
Mart 
549-5202 
OERTElS 1t92" 
CHAMPAGNE VELVET 
6/pk 
Busch 6/pk cans 99( 
Bud--Schlitz--Millers 6/ 
was $4.79 
Now $4 .  29 
fifth 
MASSON 
dessert or table w ine 
$298 
. ~gal. 
Was $3.99 
Now 
$ 3.49 
fifth 
ecials 
IMPORTED 
KIRSCHNERS 
Liebfraumilch or 
Mo,elblumchen 
crock bottle, 
e $1 99 
. fifth 
c.u..try 
A_. __ ... __ ..... _ .. _ 
===.:- :Os" ~.::.~=.:..'= 
-... -.., ...... ,.-..... -.-~ 
...... ~ 
Sunburn: A burning problem 
-..e • CarlIoad.ale J1rl dJed 
u • ~J11 at falUnt aaleep 
_ • $12.95 .., lbllp In 
ber bome . 
University Center 
Mother's Day 
Buffet 
In The Roman Room 
II:OOa.m .. 2:30p.m. 
SPEQAL 
5-BvtfOll Spor.COIIf 
_ Spr,ng SJoc/r 
PlVJ FREE r", 
$2995 
1000 
-fl.flJ.. 
ONL" S . .J9 95 
1 ... 1 \"n..,.J ' ... "Hdtt .. .,.,U 0/ LIt.".., 
(..sirl."" ..... If,lrd 'tf"1'm_..- .. " 
s;quirr ~hop 1tb 
_--.c:.... 
Qruu1et group 
10 gitJe recital 
",. Vlall!nS "rtlol s.nea 
'JlOI*'red by the: SIU Oepert-
&Dent 01 Iwtu.alc .tli fe.rure 
!be FI~ "rta Quane. lo4.y 
10 Ind II . ~ quartel. from 
!be URI •• ro"y at W~1n 
In MIl .... kee. will pre~ I 
cbarn.tler mualc wortabops,.t-
urdo), It 1 p.m • ., Muctelroy 
AudltOrtum. 
5un4oy II 3 p.m. lbe Il'oup 
w'O perform I redtal In tbe 
UnlYeTOhy Ccn~r ballrooma. 
Sc lec:tlana for lbe reel .. I 
will Inc.lude Quartel No.3. 
by &11 Bart .. ; Hlydn·.Quar -
ttt In C ~hJor and Brahm.' 
Quartet in A Minor . 
lbc .oruhop will otfer 
dl.cuI.ton and Ulul1rlUona 
In aol.,tna mu..tcil problem. 
a . we ll .1 . ~.don and 
.na~r pt'rl~ . 
Tbe... are DO Iclmt •• :1on 
~blrp. 10 !be nenc. wllJ~ 
are open 10 lbe public. 
lbe FI~ "rIO Qu.ne« .... 
'~6red on urional te le.t-
.Ion Ind rldlo Includlna 01>-
peannc:ra on tbe Ed Sulll.,an 
Sho.. lbe Be ll Tolephone 
Hour .. nd t he NBC Rec U.' 
HilI. The ,roup ha. alao re-
corded IM>UJ\d t rack, fo r thr 
National Tete-vl.llon f'\k' rwort 
and ~ncycl~l. Brt .. nnlc. 
fIIm a. 
_til 
Dee'. J-elry 
101 S. IU. 
-"v....c....--. -
, 
1.S ...... 
SerYe YCHf 
SAVE 
HEW BUS 
SOIEDULE 
HOW TO LOOK CASl!AL & DASHING 
WITHOUT REAl I Y TRYING 
.... ,mo<s __ t....c 
THIS _IOU) N«> 
c.oulII\A ~5UCXS 
If MIST ....... , fA.lN4l 
ru OH WI," A SIl\JSM GOlI __ AINOU> 
.... _ WUISI a..<tJ 
r:ou:.s_~ 
~lIi#;)tlCl()l 
,....".~IS .. W\lO 
COlORS ~ IOU)""_ 
.......n _:u.!CD« 
wmt lCM<SI 
1OlO~ ... ~ 
• """ HfU!e< ~ S8IQO 
IOrS"SNlfS n 10M 
a. ... LCIOCX)N lOG 
JoOCIIl ry ILoUIIfU 
r:ou:.s fOt ~ ~ 
00 ON I HI GCU ~~" 
..r.i::~ 
- ......... ,....~ .. -..., ...... .. 
-:..~~ ~7--s'~ 
....... 1'_ ...... r.a._ 
yair ~ ,.... Wore .-
_"cI"'~wm ... ~s.-cL 
...... HIlkr ....... fil_ 
M- ope:nodoM ....... 
'midi Towr . ...... coo.nct 
Ia ...... .., 10 • praI...-J 
triDdow c:IeaJdac _....., ... 
_ bUU 01 IddIo ..... taed. 
.. ,.. II .. _ up ...... : . e1I-
pUJMd limn. ' ~0UIaid0_ 
doIn .... WUlle4 _ry IW 
year . . .. 
Since Bnlab Towr. 1t ... 1-
clence HaU. line bee1I Ia 
ope ralion OIlIy a \JlCe f.U . 1961, 
lbey are _ yel ready lor 
triDdow cJeaJtlnl- Neely HaU • 
..... n.r. bad lbe 'ouulcle 01 
h . wl_. cla-.t In 1967 
by • window cleonlns com-
pany. 
Black job conference 
BCMduled for May 22 
AU $4.98 Albums - $2.99 
ALL Record Play en - 20~ Off 
IJtnca tDOCII ...., • t:JlnI UM I It .. 
.... _-..c ..... 
SANDALS OF 
ALL KINDS 
Come In & Look at 
the Rubber Soled 
Sandals 
ZWICK'S SHOE 
.Robe B ~Ir 
~Dir«'", 
STORE 
OffIU Phona - 549 1:Vl _ 5491177 
1 
PercuuiD..ut. 
to hold clinic 
A "-rcuHloD ClblIc for 
elcmea<ary. jIftJor and -.kIr 
Ill", .c~1 IDatnimeaw dI-
reaore and dlelr perQlUloa 
lIu40nu .. W be beld at SIU 
01 Car_Ie Sa, .... day. ac-
corcUnc 10 MelriD Slener. dI-
reclor ~ banda. 
C II n I c director..nll be 
Donald canedy. fo r mer dlrec -
lor at 51U·. noced Ue.ld band, 
!be .... reblna SaluiJo1. now dI-
reclOr at educadoa and re-
.urd\'or II ....... Orum •• and 
Ed Sballllln ... y. CBS .. Ie-",.---_ .... for lile "TCIIIlIbl s.o.." 
..... raror for die cllllJc 
wW be Samuel Ployd. iutnK-
lor 11\ die mvate department 
and dlrector« !be \)lIiYeral,y 
Perc .... 1oa E ..... mble. TIle 
e .... mbIe wtll perform In lbe 
afternoon concen. 
Approxlm.my 100 area dI-
,eClora and IINdeAt mua_ 
a{e expeC1lO<1 10 onand. in 
edd1tlGJ ro SIlJ • t .. d. n u. 
SJ_rhld. 
Cona41 wtlJ lIye ~ 
d. monatrauon. WI u1"be 
Sc~1 Poorc:uaaJoftJat" all d 
"'_0_ III ~.. 
_hJ.Ie Sba..po.auy wID ..... 
[WO Iecntre • 
.. alatH III die MCCI8d _ bJ 
!be l)lJ""nlry Slap 8:o.c1. 
a. ... Srtman. <-..:tor. ow.-aid leMo ... ra .... __ 
duecor. 
TIle cllIlJc .nil be beJd III 
tbe UDJwentltJ <:e1llU BaIl-
.-... from 9 O_ID. 10 4 ..... 
n. e-..- at CIft1car. for 
die ..... llaI ~ ~_ 
OtloD .... __ ~
'I wID be ""d I..... • .... 
9 p. .. Saltll'4ay In !be Se'1III-
... r Itoom at .... Ap1cuJturJ 
a .. udJll&, ~ to • ,"",p 
.~ 
AU ...... Um ._. are 
--. 
HOTOGRAPHE 
GfOIIG£ "'" ttl 
_ ... -
........ 
a.-. 
--
..... .-
""-~ 
-
_ .. 
_ S. ""-"'Y 
_SJ.nu 
-
THE 
• 
ONf 
EYED 
- ) 
A PLANNED HAPPENING 
SYNOPTICS '69 
featuring the Southern aepertory Dance Co. 
MAY 9 . 10 . II . 16. 17 . 11 . 
UNIVERSITY 11IEATRE 8 P.M 
SH.D£NTS , • ..so 
TICKETS AT VNIVE:A5JTY CENT£A &. THEAT RE. 
( 
~~ 
StJbJkU J~ NlU iii dDubk IM1iia 
.,_u.. "~~IO~~'~", .II1II ...... .-II:r"""~"'-' 
....... .-;"":ih. . ..... .as ~ 8noII&1d ..... 1IIl-
. ..- ...... ~~ ___ ._srurecont. __ JU. 
n. 5JU ........u ...... . ,.em. SuieII ~ ..... ..., FCIIIDofbIIllddeddlellarlllc- SamIenI wt1J .. wIdI Stip 
,....,. place .wc.at ...... .., _ ,...-.1IIId-.- dII& sr-a Ie caIdIu ....., Ptdoct C$-z.. 8Db ..... (7-1) • 
... ... ala .... wlaal., .JOG. Doe 1tIftIud..302.. CcIbr • .3IO, ft.ra ..... ~ Jeny -.awd G-z.ca 
aaat wm be '1If'..u III ..... Cur r. Dll J. __ ~ Bany 0'SIIlltru • .351. ant- \!Ie IIIU lD m. ................. 
..,... I p.lII..do.bl •••• d.r are IIIaiIIC beeler diu 1CUti:- terlldder Juny ao.I..~ doIIbk ....... ~ u I 
• __ NordIen IJlJeoU Ord· w.r. 6MI ..... ..,.. ODe '" ddrd h.elD •• am CIad:..,..... A faoInIa plld>er ... 
9UU1ly. ' __ ia Ida ~ • .333. rtIfIdIeI*r,~ BlatdJ. _ ~ __ ...... 
tile Sah*Ia, 29-$-I •• n .... rutDp _ preandJ- dIe .lIS, UllleI'dIdlIerloUb..... PttddIc tcwtMlMItioeawW 
'- ......... . 
, ' . 
[§!:-e= I 
lIct_n 
00rIr1--" 
~"'Sl 
~ Ftt.. Sat.. -- ~.,. 1'1....--.-rarid IoanII lWMtJ bJ die Sa1l*III' IeadIIIiII ....... BID ~ ~ . .... Glee c... Leu ~
CoIJesW.e BuebelJ _pztooe .SIe= .. ::. . ..; ... =..;ia::..; .. :: ..... :::..:_:.,:1JD:.-_..;tbe.::,..;""'::;':...:r..;e;,:I:.:U:,:I.: •..:,r_ ... ::1'*'::..:lla:J:...,;Hae.:::...; .. ::.;Dne:::.:H: .... ::'.:.!=======_III:=: 
'" -r-. Artz. T ...... MIaD- r e __ .u-a 5IWe ~ 
: aled abead '" 5.'1u1beno. 
Prn1cJuIIly rated dUrd. Sou · 
<bem caJlto11lla. wbo beu SJU 
4-3 'or !be Collep Work! 
5eTita lute In 1961. clroppo<I 
10 fUtb place , 
WItb _ pme. remain· 
in&. lbe 5&IIItIa colHde bead 
on w1.tb Non.bern. a former 
rlnl wbkh SIU ... no< pia,.,d 
alnoo 1962. Tbo .... o tea"'" 
.. III pI.y a 'our pme. two 
doetebe.,,"r .. r Ie a beJID ' 
nlnl ,odoy aM Saturday, 
Equallnl Soutbern'l I Ix 
pme wtnnlnl Ineat, Nonb-
e rn . wtuc.h haa 'aced aJJ major 
u ft. y e r . 1 E y baHbl.l1 team.. 
audl .. WtaconaLn, ll11nota . 
HOUlt o n aDd Brad1e:y. baa 
pc8le d I I 2· I 2 reeord. 
Nonhern ,. fre • .b rrom , 
6-" , 3- 2 double ytc lor-y Tuea -
dAY oye r tbe UnJftr l UY of 
Iowa, .bile tbe ~Jutt. e • • Uy 
bea, E .. .,..,.,l.., Tu .. day 22-2 . 
u.acl1ns bJne r for NlU ... 
aecond b, I co m, n Cary Olen 
-\tb a .l4O .. e rase . Tbo 
Salukl.' team a •• rase to ,306 
Co"te a.88i~ 
next for golfen 
Soothern', JOlt learn .nil 
co mpete III !be fir .. annual 
MI4 · SCUtb CoIlepate Clualc 
I n .. ".tlona.l Tourea .... '" todrI, 
and Salurday. ~ II-bole 
"""ebe I .nU be pia yecI. one 
al Clark_lie , Tenn., and !be 
otber al Pon C&mFbeU, ICy. 
Tbto ,_ day affair will 
' eaNn Au.U.n Pear. M.iddJe 
Tenneuee , Montbeac Slate, 
Murn.y SCate, T e nn el l ee 
Tech, TeM ... _ al hlarun 
and WHhlrTI ICellt\lcky, 
Tbe OIlIy team. In !be _t-
. nd "",rna ..... ", wIIlcb were 
DOl III Ia .. _t', _donal 
al Murny aft Te __ at 
M.rtI.II and W ...... lC.eJIlIICty. 
III !be1r ...... _ reCl'lll 
10UJ1I& ........ me Saluts pil-
e fa fID1abed I Ztb out '" 13 
onlJ1e. a: Ch.m pallD and 
0talltb '" 12 __ •• Murny. 
ICy. 
Salady ..... ~ ..... 
WASHINGTON (API-A 
preeideDtlai oommlalon .... 
propo_ TlaI.rad.y 10 _ y 
wIIdbu _...- .....:I. ar 
expI_ could c_ u.nb-
CHEESEBURGER and 
ONION RINGS 
82( 
May 9-13 
SATURDAY NlTE 
The Reel Blua 
8:00-1:00 
'1.00 
CARBONDALE 
• Seniee 
• Smiles 
E. MAIN • 
Weekeud Spe«:ial 
HOT FUDGE 
SUNDAE 
28( 
May 9-11 
1 
UII_ .... ~W . ... NIle); 
• • L' 
. - ~ --....... ' 
# 
Going to be In 
Chicago 
this summer? 
You ten ..... t:GCIt.a lOt 
credit ,n Ihe evening al 
Tha Univeraity of CII~ 
Downtown Cencat. in mosl 
undergraduate 1IeIdI. It>-
eludIng English. H~lory . 
Humanltlea. WaIhematics. 
Philosophy. Paychology 
and Social Sdenca. 
The Uniyeraity 
otChle&go 
Iyt .... ~
.................... - -
RIpe. kIrgot &uwbwdw Ia a 
IidLII<*y ....... 
DIdcIa ........ __ _ 
A ..- IIII!aq 0/ 
~t-..d~ 
CIa, .. I •• LIcJbt. cMIIcme cmd __ 
AI 
.. 
.8 
Beat The Heat This 
Summer 
CONTlU.CTS NOW BEING TAKEN FOR 
SUPER VISED AND UN-SUPER VISED 
.4. PAR TMENTS 
PAYMEJl.T SCHED l£ . U\lMER 1%9 
ISUI lSor SI7S .00 ~ Quart .. , 
• MODERN KI'fCHEN sso 00 room dt-ptxo. Jnod upon act..." ta n<'<' or .hr con.ract 
• PR1Y.4TE IUTH 
• SPEa4L lUTES 
Sil l lS 1)( S IlS 00 pIll'> • S 1000 danup- ~, 
,\11 pa) me-nt-'o an- dU(' upon mO'IOJ Inlo taw- bulkhn • 
• , (~ brJ:inntnl of Itw qu.ann 
BENING REAL ESTA TE 
~. 
I r:. l: 
_I g L 
I r , 
~ 
........,... 
:, ,.-" -
-~ 
~PPUl ~TlO' - AIR COlVDlTIO:VED 
81: .... <.. REAL L..q~n 
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- CLOSE TO CAMPUS 
Na.- lJni>...ni.y R«ord ' 0 ___ _ 
SIrftC City s..,.r _____ _ - ECYPTUN SANDS 
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~-- """'Ir '-, __ I SPS 00 
- LOGAN HAll J__ ", .. R_lrSI JI15 
Snob __ _ 
- U ;'VCOL.\ · AVE. A..PTS. 
(oatnet ... br ...-.ct. for _~of~, __ ~. 
Daily EgYRtian ClassifieCi Adion lAds 
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fae8 U. of I. 
SlU'a ~r Clull boIu .... 
Un""ral,,. til r~ CIlIa., 
Clrda ClIIIJIIIe. Saturda,. Tbe 
club' a record llIIa aprtna Ie 
..... ~_ .... tIc. 
N"AIta Ie our ..-. IInpon-
&ftl p_ '" !be )'ear because 
we M .... _ 10 lbem once 
a"" lied !be m once," SlU IOC -
en ma .... r, Leo ~lecboUl 
aalel. 
Soulhem losl 10 .he Circle, 
3-1 , In !be faU and lied !be 
.arne ecam. 1- 1. clrUer thil 
aprln&. 
Tbe Chlca,o acbool , an 
NCAA member, hal one 01 
,he flnea. ",am. In ,he Mld-
..... a""rdJ,..,o Z.,lechoakl. 
G~plJnllM 
SJU women'a IOU ",am cIr-
featlld W ... e m Ill1nole Unl · 
.e .. I., MI-U4 Sa,urday In 
Macomb. 
LYM Haa.1e peced ,he Sa · 
IcotIa wl1ll an l'-bole 7 7 • 
Client Smltb and Doc Ger -
main tJed for ... cood place 
with ........ 'of 15 eacb. TIle 
only other SlU performer, 
Clthy a.WmI. lumoed In a 
I 0. ,~ for • seventh place. 
f lntal>. 
Tbe women'. IOU ",am ril 
_I ilia UnIft .. I" 0111liii0 .. 
tht. wede."" a, Champa..,.. 
W eatber foreea I 
s-IIen. IIItDole-CIUJiftI 
and cool Prlda,. HIP Pr1day 
$I",~ 
Nom.m llllJloja-P rlda, 
-7 aaoi cooler wlth dIIIIic:e 
of ahI_ ahowen. Pan.ly 
c I 0" d , &JId cooler t>nOIy 
...... HiIIIa Pl14a, ~1 
.. SOl. 
" THEOLOGY 
10:45 aM. 
WOltSH,p 
SERVICE 
FREE 81.6 
SERVICE 
_ '" • aore Ie .... Ro-
~. wIlD bad .... nc-
..... Weee.day. will compe .. 
II die ...... "tooaeu UP." 
Haruos .. leI. 
"We ISIUl .bouId ... uIIJb< 
1~"Jtboll 
I.Tamural II<ltdleU pmu 
'odal "' . :20 p.m. Inc.ludo: : 
Kill a . a. Tbe BuWra. field 
DIR; W rIJb< I Odds n. Nut,. 
Ntntb 800 ze r 8, Ueld IYO; 
Sbawnee Hall ... QuadJoCloda. 
field three; Hombre'. va. SIa · 
Iey'a Scompera. field 11ft ; and 
Tau 0"", EpeUon ••. Del .. 
CIII, field .Is. 
A .ittle 
goe, a 'ong way at 
EPPS 
Hi,hway 13-Ea .. 
• Overieal Dellv.ry 
t IDIES 
ITALIAN STYLE' 
c:.Sf JDI.., 1mS-~ 
fII)M ta.-~ til-
IMPOWrFIJ 1'1lOIII tr~iY 
A4T "" !!!!!/ 
AYfHOI'I'DON'T HISS 
S THEWLTH BIRTHDAY 
BASil AT 
DROOPY'S SUB SHOP 
610 s. ILLINOIS 
ENJOY A 'SOUND E SPECIAL' St;AV£D Q.!JJJ T O-
NI6J1T AT DROOPrJ, ALSO , M££T TH£ TH 
/M:i WHO WILL 8f BA/NGINC GIV£ - AWA YvS,I 
SEE. A£AL, LIVE GO-GO GIRLS ,/ 
",,..,.f ,4fT/ON STARTS AT 8:00 
-,',a 
~J 
